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La gran victoria alcanzada en nuestra Cruzada, hecha posible por la unidad de nuestro pueblo en un
mino de heroísmo y sacrificio, señala en la Historia de -nuestra Patria una nueva Era, en la que, al anip
ro de nuestros valores eternos, hemos de • afrontar, con espíritu viril y decidido, los grandes problemas (II
nuestra revolución entraña.
Es de los más destacados en este orden el de la educación, que mantega a nuestro pueblo en la 1..inidad
tensión de los días heroicos, que nos permitan realizar el propósito de la Nación en armas, para la que
es suficiente ya el viejo sistema del servicio militar obligatorio de los tiempos libérales, con sus períod
de servicio y su tradicional divorcio entre el Ejército y el pueblo.
Es indispensable que la preparación espiritual, física y técnicpmilitar del ciudadano se inicie en la cd.
más temprana y continúe renovada mientras se posean energías para empuñar las armas.
A estos fines responde la presente Ley, por la que se encomienda a la Milicia de Falange Española T
dicionalista y de las J. O. N. S., guardia de la revolución nacional, la instrucción premilitar y postmilitar
los ciudadanos, y mantener vivos en la masa nacional apartada de las filas del Ejército el espíritu y vi
des que han de ser base de nuestro poderío.
Esta valiosa colaboración del Movimiento con el Ejército tendrá su más alta expresión en la formai,
militar de la intelectualidad española con la Milicia universitaria, que constituirá la valiosa cantera de 1
se nutrirán los cuadros complementarios de la oficialidad del Ejército.
De este modo se consagran y revalorizan aquellas felices improvisaciones que, lo mismo en mies
guerra de la Independencia que en nuestra última Cruzada, hicieron de nuestros cuadros universitario:
escolares el núcleo principal de nuestros brillantes Oficiales. •
En su virtud, '
■•■ DISPONGO
Artículo primero.—La Milicia d la Falange Española Tradicionalista y de las J. O. N. S. tiene por
Sión mantener tenso el espíritu combativo de la juventud española, dispuesta, en todo momento, a
nio
lizárse al servicio de la Patria y a encuadrar la masa general de la Nación para la instrucción premilitar
servicio del trabajo o para aquellos actos que el Caudillo 'decrete.
Es, por tanto, función de la Milicia educar e instruir a la juventud, preparándola para
su ingreso
las fuerzas armadas de la Nación ; mantener la preparación y educación militar de los ciudadanos y
on
nizar servicios. especiales para complementar los de retaguardia en tiempo de guerra y realizar
los de
tección y defensa que les sean 'confiados.
•
Artículo segundo.—La Milicia se organizará en las siguientes formaciones
a) Fuerzas permanentes.—Estarán constituidas por los cuadros y efectivos indispensables para con,
tuir, dentro de cada provincia, la oficialidad y milicia necesaria al orden interno del Movimiento,
a la I
trucción premilitar de la juventud' y al encuadramiento de los efectivos de primera línea.
Organizará el número de unidades que los presupuestos permitan.
b) Milicia premilitar.—Encuadrará a los jóvenes afiliados desde los dieciocho años de edad (térn
de su permanencia en las Organizaciones Juveniles) hasta la edad de su ing.reso
en el Ejército, recibie
la instrucción premilitar y de especialista adecuada, constituyéndose con ellas
el número de 13anderas
rrespondiente a sus efectivos. •
c) Milicia de primera línea.—Comprende a los afiliados
desde que son licenciados del Ejército
alcanzar la edad que la Ley -de -Reclutamiento señale para el término
del servicio militar.
Constituirán el número de- Banderas-que permitan los efectivos dentro de cada uno de
los períodos
edad en que esta larga etapa se subdivida, dispuestós siempre para ser movilizados.
El personal de la Milicia de -primera línea se incorporará, caso de
movilización de su reemplazo,
correspondientes unidades de los- Ejércitos de Tierra, Mar o Aire.
d) Milicia de segunda línea.—Estará constituida por los
afiliados a la Milicia desde la edad término
servicio militar hasta los cincuenta y cinco años ; formarán el número
de compañías que sus efectivos
mitan para constituir las fuerzas de retaguardia en los
casos de movilización total de la Nación.
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Artiéulo tercero.—La Milicia universitaria estará compuesta por los jóvenes de edad superior a los die
locho años afiliados al Movimiento y que cursen sus estudios en Universidades, Escuelas técnicas y Cen
ros de enseñanza superior.
Recibirán en la Milicia preparación premilitar para el servicio de Oficial, y terminados sus estudios, y
alcanzado el grado de aptitud premilitar indispensable, ingresarán en el Ejército corno Sargentos, y a los
>cuatro meses de servicio podrán obtener el empleo. de Alférez de Complemento, con el que practicarán el
1.servicio durante el tiempo reglamentario.
Artículo cuarto.—Los afiliados a la Milicia premilitar, al alcanzar la aptitud militar, técnica y moral
ue los Reglamentos determinen, obtendrán una reducción del tiempo de servicio en filas en la extensión
tic las disposiciones sobre reclutamiento señalen, y dentro de las necesidades del servicio tendrán prefe
rencia, para elección de Cuerpo, entre los correspondientes a su preparación, así como para el disfrute de
permisosy licencias temporales.
Artículo quinto.—El personai de la Milicia se con siderará como benemérito de la Patria, y el tiempo
- que sus miembros estén movilizados les servirá de abono como tiempo servido en las filas del Ejército, a
todos los efectos, siendo acumulable, como servidos al Estado, para los funcionarios públicos. Del tiempo
ue se permanezca en .las Milicias premilitar y de primera línea sin estar movilizado, pero dispuesto a
erlo, se le abonará, si no tiene nota desfavorable, la cuarta parte, a los efectos .de ingreso en la Guardia
ivil, Policía Armada y destinos que tengan señalada. esta preferencia, computándose el tiempo •por peno
os de abono de seis meses completos.
Artículo sexto.—Para destinos remunerados del Partido, será .circunstancia recomendable, dentro de las
•específicas y de especialidad para el servicio, el pertenecer a la Milicia. También será. motivo de preferen
tia en las distintas actividades de la Nación, a igualdad de las demás circunstancias reglamentarias, el per
tenecer a la Milicia Nacional de Falange Española Tradicionalista y de las J. O. N. S.
Artículo séptimo.—El personal de la Milicia disfrutará, para concentraciones y actos que se determinen,
las ventajas que para viajes concede la reglamentaria autorización militar. Asimismo, mientras permanez
can en la misma, tendrán derecho a licencia gratuita de caza y pesca.
Artículo octavo. Dentro del Movimiento, los hijos de los pertenecientes a la Milicia tendrán preferen
cia, entre los de los demás afiliados, para el disfrute de becas, viajes de recreo, campamentos y demás be
neficios de este orden. »
-
Articulo noveno.—Los servicios que impliquen desplazamiento fuera de la residencia, de duración su
perior a veinticuatro horas, serán sufragados por el Movimiento o el Estado en fgrma y cuantía que regla
nientariamente se señale. Si su duración fuere inferior a dicho tiempo, su jornal o haber será satisfecho
or la entidad o empresa en que se encuentren colocados, previa certificación correspondiente, acreditativa
el servicio prestado. Los que en actos del servicio resultasen muertos o heridos, serán equiparados, para
odos los efectos, al personal del Ejército, y, en su caso, al de las Fuerzas de Orden Público.
Artículo décimo.—El personal de Generales,. Jefes, Oficiales, Suboficiales y asimilados de los Ejércitos
zle Tierra, Mar y Aire, destinados a los cuadros permanentes de las Milicias de .Falange Española Tradi
cionalista y de las J. O. N. S., será considerado en la situación de actividad, apartado B) de los artículos
primero y segundo del Decreto de veintitrés de septiembre de mil novecientos treinta y nueve, percibien
do sus haberes, premios, gratificaciones fijas y demás devengos con cargo al apéndice del "Presupuesto
el Ministerio del -Ejército". •
Artículo undécimo.—Las Milicias, en sus servicios, serán consideradas como fuerza armada, y lels seán de aplicación los preceptos del Código de Justicia Militar. Las persecuciones o menoscabo que pudieran
ufrir sus miembros como consecuencia de los servicios que presten, o por el solo hecho de pertenecer a la
ilicia, se considerarán como delitos de resistencia o agresión al régimen, y castigados por la jurisdicciónilitar con las penas de arresto mayor a prisión correccional, según la gravedad del hecho, a juicio de losribunales.
Artículo duodécimo.—El mando directo de. la Milicia lo ejercerá, por delegación del Caudillo, como jefeirecto, un General o Jefe del Ejército, y los mandos regionales; por Jefes profesionales de los Ejércitos
•e Tierra, Mar y Aire, asistidos del personal profesional de Complemento y Milicia indispensable. La Miic•a, en cuanto participa de características generales a todas las fuerzas armadas, estará bajo la jurisdicIón militar, en- análoga forma que las fuerzas de Orden Público ; pero dependerá de las jerarquías superio
es de Falange Española Tradicionalista y de las J. O. N. S. para todo lo que se refiera a los servicios y neesidades del Partido. En su función de instrucción premilitar se sujetará a las directivas, instrucciones e
nspecciones del Ministerio del Ejército y, en su caso, del de Marina o Aire.
Artículo décimotercero.—Los afiliados a la Milicia, ya sea en colectividad, ya aisladamente, han de dar
jemplo constante de civismo y de asistencia a las Autoridades, y prestarán aquellos servicios de urgenciaara que sean requeridos, ya sea por -las Autoridades legales o por las fuerzas encargadas de mantener elrden público.
II
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Artículo décimocuarto.—Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan al cumplimiento
esta Ley. Por la Jefatura Nacional de Falange Española Tradicionalista y de las J. O. N. S., o por el I
nisterio del Ejército, en su caso, a propuesta del Jefe Directo de la Milicia, se dictarán los Reglamentos
disposiciones necesarias para el desarrollo de la presente.
Así lo dispongo por la presente Ley, dada en El' Pardo a dos de julio de mil novecientos cuarenta
(Del B. O. del Estado núm. 190, pág. 4.705.) FRANCISCO FRANCO
1R,MTO
Presidencia del,Gobierno
Prosiguiendo el Gobierno- la política restrictiva del consumo de los carburantes líquidos, que la act
situación del Mundo impone, ha considerado conveniente la institución de una Comisaría con fines y f
ciones específicas, que contribuya a poner al servicio de dicha política la mayor unidad posible de nia




Artículo primero.—El Director General del Timbre y Monopolios asumirá, mientras no se disponga
- contrario, las funciones de Cóm-isario de carburantes líquidos. En -el ejercicio de tales funciones, el Co
sano estará asistido de un Comité consultivo, constituído por un repi-esentante de cada uno de los Mi
terios de Ejército, 111arina, Aire, Gobernación, Industria, Agricultura, Obras Públicas y Hacienda ; otro
Falange Española Tradicionalista y de las J. O.,N. S., . y otro de la Compañía Arrendataria del Mono
de Petróleos, Sociedad Anónima. Actuará de Secretani o un funcionario de la representación del Estado c
ca de esta Compañía.
Artículo segundo.—Son atribuciones del Comisario de carburantes líquidos :
a) Disponer, mediante Ordenanzas que'se püblica rán en el Boletín Oficial del Estado, las reglas
hayan de regir- la fijación de los cupos de consumo de carburantes líquidos, a cuyas reglas habrán de aj
tarse estrictamente las diversas autoridades y funcionarios que en la actualidad intervienen en la materia
que puedan intervenir en lo sucesivo. LOS acuerdos casuísticos que el Comisario adopte, para el mejor c
plimiento- de las Ordenanzas de carácter general- y de los fines de la Comisaría, no requerirán, para ser e
cutivos, su inserción en el. Boletín Oficial del Estado.
b,‘ Vigilar y fiscalizar el consumo de todos los organismos del Estadó, de las Corpo.raciones oficial
de Fala-nge Española Tradicionalista y de las J. O. N. S. ; denunciar al Consejo de Ministros los aba
que conociere ; proponer al Gobierno la aplicación del régimen de cupo' de consumo a los organismos ofi
les, y, en general, cualquier otra medida restrictiva.
Artículo tercero.—La relación del Comisario -con el Gobierno se sostendrá a través del Ministerio
Hacienda.
En el ejercicio de sus. funciones, el Comisario está facultado para., dirigirse directamente a -las autori
des centrales, y del mismo modo a las provinciales, que cooperen a la restricción del consumo, sin nec
dad de que las órdenes se transmitan a través de los di stintos Ministerios.
Para el cumplimiento de la vigilancia y fiscalización del consumo oficial, los Ministerios, or'ganismoi
Corporaciones oficiales y Falange Española Tradicionalista y de las J. O. N. S. vendrán obligados a e
cuar urgentemente las peticiones de datos que interese el Comisario. Asimismo, el Comisario podrá u
zar directamente la Policía del Tráfico con fines de vigilancia y fiscalización del consumo de carbura
líquidos.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a ocho de.julio de mil novedentos cuar










estinos.—Pasa destinado al -Estado Mayor del
artamento Marítimo de Cádiz el Capitán de Cor
D. Jesús Sánchez Gómez, cesando en el alar
e Instrucción del mismo Departamento.
*
lad.rid, 29 de junio, de 1940.
MORENO
-
Se confirma en su actual destino de Conian
te del- aljibe Número i al Oficial primero de l
erva Naval Movilizada D. José Capote -García
adrid, 8 de julio de 1940.
MORENO
Se dispone que -el Auxiliar primero de Sani
D. José Allegue
• Fernández quede afecto a los
vicios de Sanidad de la Flotilla afecta, a la Es
la de Mecánicos, independientemente del destino
desempeña en dicha Escuela.
adrid, 8 de julio de 1940.
MORENO
Queda aprobada determinación del Comandan
General del Departamento Marítimo de Cartage
al ,disponer que el Auxiliar primero -de Sanidad
Alfonso Marchante Ragel cese de prestar sus ser
ios en él Hospital de Marina y 'pase a la asisten
facultativa del personal del citado Departamento,
cesar en el cometido de la asistencia del personal
la Comandancia General del mismo.
adrid, 8 de julio de 1940.
MORENO
Se dispone que el segundo Maquinista D. An
lo Deudero Serrano desembarque del Crucero Ca
ias y embarque en el destructor Almirante Miran
en sustitución del de igual empleo D. Juan Agui
García, que por Orden ministerial de 23 de ju
de 1940 (D.'0. núm. 150) se ha dispuesto su re
egro a retirado.
Madrid, 8 de julio de 1940.
MORENO
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Destinos.—A propuesta del Comandante Naval de
Baleares, se dispone que los Operarios de Máquinas
don Enrique Pérez Pérez y D. Cristóbal Miraz Ló
pez, desembarquen de los submarinos General San
judo y General Mola, respectivamente, y pasen des
-- tinados al déstructor Almirante Miranda.
Madrid, 8 de julio de 1940.
MORENO
Servicio 'de Infantería de Marina.
.Licencias. Vista la instancia elevada por el Al
férez provisional de Infantería de Marina D. Anto
nio Arca Fernández y el acta de reconocimiento- mé
dico que acompaña, se le conceden dos meses de li
cencia por enfermo.
, Madrid, 8 de julio dé 1940.
*MORENO
Vista la instancia elevada por el Sargento de
Infantería de Marina D. Norberto Romero Guerrero
y el acta de reconocimiento médico que se acompaña,
se le conceden dos meses de licencia por enfermo
para Ayamonte (Huelva).
Madrid,- 8 de julio de 1940.
•
MORENO
Retiros.—Por haber cumplido la edad reglamen
taria, pasa a la situación de "retirado" el Músico de.
primera clase de Infantería de Marina D. Nicasio
Barón Triviiio, debiendo formularse el oportuno ex
pediente para que se señalen los haberes que perci
birá en tal situación.
Madrid, 8 de julio de 1940.
MORENO
Situaciones.—Con arreglo a lo dispuesto en el ar
tículo 6.° del Decreto de 23 de septiembre de 1939
(R. O. núm. 273), .pasa a la situación de "procesado"
a partir del 8 de mayo del año actual. el Capitán de
Infantería de Marina (E. R. A. R.) D. Ricardo Pé
rez Éscarabajal, debiendo percibir sus haberes por
la Habilitación General de Marina de este Ministerio.
Madrid, 8 de julio de 1940.
• MORENO
Bajas.—Por haber sido condenado por sentencia
firme del correspondiente Consejo de Guerra, a la
pena de dieciséis arios de reclusión menor, con la ac
cesoria de pérdida de empleo y de todos los derechos
adquiridos en el servicio del Estado, causa baja en
•
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•
la Armada el Ayudante Auxiliar de segunda clase
de Infantería de Marina D. Eugenio Franquelo Ra
mírez.
Madrid, 8 de julio de 1940.
MORENO
Servicio de Máquinas.
• Destinos.—Se dispone que el Comandante Maqui
nista D. Manuel Rivera Pita, sin desatender su des
tino en la Escuela de Mecánicos, desempeñe el de
Tefe de los Servicios de Máquinas de la Flotilla afec
ta a dicha Escuela.
Madrid, 8 de julio de 1940.
MORENO
.
Residc4ncias.—Se dispone que el Capitán Maqui
nista D. Manuel Golpe Mosquera, en situación de
"disponible forzoso" en esta Capital, pase al Depar
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo; conti
nuando en la situación en que se encuentra.
Madrid, 8 de julio de 1940.
MORENO
EDICTOS
Don Florencio Menéndez Cimadevilla, Juez iris
tor del expediente de extravío de la Libreta
inscripción marítima de Sebastián Visquert S
na, folio 102 de 1928, de Santa Pola,
llagó saber : Que acreditado el extravío de dl
documento, queda nulo y sin ningún valor ; incur
do en responsabilidad la persona que lo posea
haga entrega del mismo.
Puerto de Santa María, a 6 de julio de 1940.
Juez instructor, Florencio Menéndez.
Don Santos Pastór Zabala, Ayudante de Marin2
Marín, juez instructor del expediente de pér
de la Licencia absoluta y Libreta de inscn
marítjma de Angel Lemos Lino, folio 27 del
emplazo de 1922,
Hago constar : Que habiéndose acreditado k
mente la pérdida de ambos documentos, se decl'
nulos y sin valor ; incurriendo en responsabilida
persona que haga uso de los mismos.
Marín, 6 de julio de 1940. El Juez instru
Santos Pastor.
IMPRENTA DEI, MINISTERIO DE MARINA
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